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Таким образом, активная позиция подразумевает творческий деятельностный 
подход человека к формированию собственной самости. 
В заключение, сделаем следующие выводы. Важнейшим условием формирова­
ния целостности человека является осознание им того, что центр его самости лежит 
вне его самого. В современной культуре считается возможным выстраивание един­
ства и целостности человека, центрированного на самом себе, что связано с тенден­
цией к последовательному отказу от любых трансцендентных порядков. В связи с 
тем, что самость центрирована на самой себе, единственный способ поддержания 
целостности заключается в серии бесконечно сменяемых образов самого себя. Про­
извольная идентификация противопоставлена активному конструированию иден­
тичности, под которым понимается творческое и деятельностное отношение челове­
ка к формированию самого себя. 
Таким образом, парадоксально, но именно в то время, когда человеку предла­
гаются разные варианты идентичности, разные образы, он должен занять активную 
творческую позицию. А значит, перспективным направлением в области исследова­
ний идентичности является определение оснований для осуществления активного и 
творческою формирования идентичности, формирования самости человека. 
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Интернет занимает все большее место в современном мире. С каждым годом не­
уклонно растет число пользователей «всемирной паутины», и каждый ищет в ней что-
то свое. Анализ запросов пользователей Сети позволяет разделить их интересы на 
следующие категории: информационные (поиск официальных документов, информа­
ции справочного характера, различных книг, электронных версий газет и журналов, а 
также просмотр новостных сайтов); коммуникативные (общение на форумах и чатах; 
поиск одноклассников, новых друзей и партнеров); образовательные (поиск методиче­
ских материалов образовательного характера, дистанционные курсы, образцы доку­
ментов и т. д.); развлекательные (сюда можно отнести поиск музыки и фильмов, ком­
пьютерные игры и другие интерактивные развлечения). Какое же место занимает Сеть 
в жизни студентов и преподавателей ГГТУ? Мы предприняли попытку ответить на 
этот вопрос в нашем социологическом исследовании «Интернет в жизни студентов и 
преподавателей ГГТУ», проведенном год назад по серийной («гнездовой») вероятно­
стной выборке. Произошли ли существенные изменения за прошедшее время? На этот 
вопрос мы попытались ответить, проведя новое исследование в 2009 г. Общее количе­
ство опрошенных преподавателей и студентов ГГТУ - ПО человек (опрошено 100 
студентов второго курса энергетического факультета и 10 преподавателей, ведущих 
занятия на этом потоке). Вопросы, предложенные респондентам, условно можно раз­
делить на несколько блоков, позволяющих установить значение Интернета в жизни 
студентов и преподавателей: количество проводимого в Сети времени, цель использо­
вания Интернета, его роль в получении информации и в общении. 
Анализ результатов исследования показал, что Интернетом по прежнему поль­
зуется подавляющее большинство студентов (98 % опрошенных), среди преподава­
телей число пользователей возросло и составило 90 % (год назад - лишь 70 %). При 
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этом более чем в два раза увеличилось количество студентов и преподавателей, ис­
пользующих Сеть ежедневно. Все меньшей популярностью пользуются такие уста­
ревающие способы соединения с Интернетом как dial-up и WAP, уступая место но­
вым технологиям (например, ADSL). Новые способы соединения с Сетью 
открывают и новые возможности перед пользователями. Так, за прошедший год зна­
чительно возросло (с 27,2 до 47 %) число студентов, чаще всего пользующихся Ин­
тернетом для поиска и скачивания музыки (эта операция была весьма затруднитель­
ной при использовании dial-up, но не представляет сложности при использовании 
ADSL). 
Студенты и преподаватели по прежнему пользуются Сетью для общения 
(активность преподавателей в этом направлении даже возросла). Следует отметить, 
что больше студентов стало общаться с друзьями и знакомыми из дальнего зарубе­
жья. Из веб-пейджеров, как и прежде, наиболее популярны среди студентов ICQ 
(41 %) и Агент mail.ru (34 %). Все большую популярность приобретают социальные 
сети «В контакте» и «Одноклассники» (за прошедший год число студентов, зареги­
стрированных в названных сетях, увеличилось вдвое), причем у преподавателей 
большей популярностью пользуются «Одноклассники», а у студентов - «В контак­
те». Среди студентов за прошедший год возросло количество активных пользовате­
лей, являющихся не только потребителями, но и поставщиками информации в Ин­
тернет (в частности, пишущих комментарии к блогам - с 12,6 до 17 %). 
К сожалению, студенты часто рассматривают Интернет как средство развлече­
ния, коммуникации, получения интересующей информации, не связывая его функ­
ции с учебной деятельностью. Исключение составляют многочисленные обращения 
к сайтам с готовыми рефератами. 
Рис. 1. Использование Интернета преподавателями и студентами, %: 
1 - ежедневно пользуются Интернетом; 2 - не пользуются Интернетом; 3 -
обычно проводят в Интернете менее 1 часа; 4 - обычно для соединения с 
Интернетом используют dial-up; 5 - чаще пользуются Интернетом для учебы 
(работы); б - чаще пользуются Интернетом для развлечения; 7 - чаще ищут в 
Интернете доклады и рефераты; 8 - чаще ищут в Интернете учебную литературу; 
9 - общаются через Интернет с дальним зарубежьем; 10 - зарегистрированы в 
социальной сети «Одноклассники»; 11 - зарегистрированы в социальной сети 
«В контакте»; 12 - используют для on-line общения ICQ; 13 - используют для on­
line общения Агент mail.ru; 14 - читают интернет-версии популярных газет 
Сравнение показателей использования Интернета студентами и преподавателя­
ми в 2009 г. более наглядно представлено при помощи гистограммы (рис. 1). Следу­
ет отметить, что в гистограмму включены лишь те показатели, по которым наблю-
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даются существенные расхождения между студентами и преподавателями (позиции 
3-14 приведены в процентах к числу пользователей). 
Наше новое социологическое исследование подтвердило тенденцию возраста­
ния роли Интернета в жизни как студентов, так и преподавателей. А овладение но­
выми информационными технологиями в перспективе способствует созданию такой 
образовательной среды, в которой развивается личность активная, умеющая не толь­
ко приобретать знания, но и применять их. 
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На протяжении столетий считалось, что основные признаки этноса - общее 
«кровное» происхождение, общая территория с сопутствующим ландшафтом, общ­
ность религиозных верований и, наконец, общий язык как маркер этнической само­
бытности. На сегодняшний день общеизвестно, что существует немалое количество 
«разнокровных» этносов; народов-«мигрантов»; множество разноконфессиональных 
этносов и одноконфессиональных межэтнических цивилизаций. В итоге из ведущих 
этнических признаков реально существенным остается только язык. В связи с этим 
очевидна первая проблема: белорусы по преимуществу говорят по-русски... и зна­
чит, не являются народом? Однако в мире существует множество двуязычных (а то и 
трех-, и даже четырехязычных) этносов и наций. 
Во-вторых, белорусы, в быту предпочитающие русский язык, на деле обла­
дают устойчивой белорусской самоидентификацией. Так, по данным переписи насе­
ления 1989 г. более 80 % населения определили себя как белорусов и более 70 % 
признали своим родным языком белорусский. Историческое становление белорусов 
происходило исключительно в полиэтническом (поликультурном, полиязыковом, 
поликонфессиональном) социуме. Начиная с вхождения кривичей, радимичей и дре­
говичей в Киевскую Русь, предки современных белорусов никогда не жили обособ­
ленно, а лишь в перекрестии разнообразных поликультурных взаимовлияний. Пока­
зательно, однако, что уже в этот период прабелорусы отличались некоторым 
количеством локальных характерологических особенностей. В этом отношении мен­
тальный склад белорусского народа остается стабильным и в период Великого кня­
жества Литовского. Неудивительно, что все три Статута Великого княжества Литов­
ского написаны на старобелорусском языке. Именно в Великом княжестве 
Литовском белорусы обрели правовую независимость, закрепленную актами. В по­
следующие периоды - вхождения в Речь Посполитую и Российскую империю -
именно это ощущение привязанности к родной земле и становится определяющей 
точкой белорусской самоидентификации. Процесс самоидентификации белорусского 
крестьянства затруднялся тем, что народ подвергался двум разноречивым влияниям: 
российскому имперскому и польскому католическому, которое до поры до времени 
не искоренялось, а приветствовалось. Таким образом, самодержавие «вербовало» 
сторонников среди крупной шляхты. Выраженными, устойчивыми чертами белору­
сов в XIX в. можно считать такие качества, как: 
- самоидентификация на бытово-психологическом уровне как особого соци­
ально-этнического целого - «мужиков-белорусов»; 
